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Авторське резюме
У статті визначено та науково обґрунтовано структуру готовності державних 
службовців до управління соціальними проектами. Проаналізовано структуру про-
фесійної діяльності і структуру особистості фахівця. За результатами аналізу автор 
відзначає, що, по-перше, готовність до діяльності є цілісним утворенням, яке харак-
теризує емотивно-когнітивну, вольову мобілізаційність суб’єкта в момент його за-
лучення до діяльності певного спрямування; по-друге, готовність не є вродженою, 
а виникає в результаті певного досвіду людини, який ґрунтується на її позитивно-
му ставленні до цієї діяльності, усвідомленні мотивів і потреб у ній, об’єктивації її 
предмета та способів взаємодії з ними. При цьому емоційні, інтелектуальні та вольові 
характеристики виступають конкретним вираженням готовності на рівні явищ. Та-
ким чином, готовність фахівця до діяльності є складним структурним утворенням, 
необхідною передумовою готовності до професійної діяльності, а також вирішальним 
фактором її успішної результативності.
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Abstract
In the article it is designated and scientifically proved the structure of readiness of 
civil servants to management of social projects. It is analysed the structure of profes-
sional activity and the structure of the identity of the expert. According to the analysis 
the author points out that, firstly, the willingness to business is a holistic education that 
characterizes the emotive-cognitive, mobilization volitional subject at the time of his en-
gagement for a given purpose; secondly, the willingness is not innate, but is the result of a 
particular human experience, based on its positive attitude towards this activity, aware-
ness and needs it, objectification of its subject matter and how to interact with them. 
This emotional, intellectual and volitional characteristics are the concrete expression of 
readiness level phenomena. Thus, the willingness to professional activity is a complex 
structural entity, a prerequisite readiness for professional activity as well as the decisive 
factor for successful performance. 
Keywords: professional activity, professional personality structure, structure of pro-
fessional activities, public administration, scientific organization of labor.
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Постановка проблеми. Сучасні 
державні службовці діють в умовах 
кардинальних змін у суспільстві, що 
вимагає від них нових підходів до 
державного управління. Недостатня 
розробленість проблем професійної 
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підготовки державних службовців, 
низький рівень наукової організації 
праці детермінують цілу низку труд-
нощів і відхилень в їхній професій-
но-управлінській діяльності. 
Аналіз досліджень і публікацій. 
В останні десятиріччя як у зарубіж-
ній, так і вітчизняній науковій прак-
тиці значна увага приділяється та-
ким напрямам наукових досліджень, 
як: управління проектами (Е. Вер-
зух, М. Гаршина, К. Грей, В. Дун-
кан, Е. Ларсон, І. Мазур, А. Товб, 
Б. Тян, В. Шапіро та ін.); проектний 
підхід (Т. Брижований, Л. Дума та 
ін.); компетентність менеджера про-
екту, керівника, управлінця (С. Бу-
шуєв, Н. Бушуєва, Л. Васильченко, 
І. Грабська, А. Єгоршин, І. Ковален-
ко, С. Філімонова та ін.) тощо. За-
слуговують на увагу дослідження 
присвячені визначенню специфіки 
професійно-управлінської діяльності 
державних службовців (В. Бакумен-
ко, С. Серьогін, Є. Курасова, Н. Ли-
повська, О. Оболенський, В. Олуйко, 
С. Хаджирадєва та ін.) і т. ін. Однак 
більшість проблем, що стосуються 
готовності державних службовців до 
управління соціальними проектами, 
так і не вирішені. 
Мета дослідження – визначити і 
науково обґрунтувати структуру го-
товності державних службовців до 
управління соціальними проектами.  
Виклад основного матеріалу. При 
визначенні структури готовності дер-
жавних службовців до управління 
соціальними проектами ми ґрунту-
валися на теоретико-методологічних 
положеннях таких проблемних фе-
номенів як структура професійної 
діяльності та структура особистості 
фахівця. 
Проведений аналіз зарубіжних та 
вітчизняних наукових фондів дозво-
ляє констатувати відсутність єдино-
го підходу щодо визначення структу-
ри професійної діяльності. Більшість 
учених (Л. Божович, В. Мерліна, 
К. Платонов та ін.) констатують на-
явність однакових компонентів (опе-
раційних функцій), які утворюють 
функціональну структуру будь-якої 
діяльності, а саме: проектуваль-
ний, технологічний, організацій-
ний, управлінський, дослідний. Інші 
(Н. Кузьміна, В. Сластьонін, 
А. Щербаков та ін.) переконливо 
доводять, що у процесі професій-
ної діяльності виявляють себе такі 
взаємопов’язані функції, як: діа-
гностична; орієнтаційно-прогнос-
тична; конструктивно-проектува ль-
на; організаторська; ін фор ма ційно 
-пояснювальна; комунікативно-сти-
муляційна; аналітико-оцінна; до-
слідницько-творча.  У зазначеному 
контексті важливо зрозуміти саму 
структуру готовності до професійної 
діяльності. 
Так, три інваріантні компоненти 
у структурі готовності до професій-
ної діяльності рекомендують визна-
чати: В. Шалаєв – інформаційний, 
операційний і мотиваційний [14], 
М. Логачов – психічний (загальний 
і спеціальний), технічний і фізичний 
[9], О. Назаров – образ структури дії, 
загальний психофізіологічний стан, 
психологічну спрямованість особис-
тості [10], О. Іванова – функціональ-
ну, емоційну й особистісну [6]. Важ-
ливим для нашого дослідження є 
запропоноване Г. Баллом розуміння 
структури готовності як  комплекс-
ної здатності, де, як і в будь-якій ці-
лісній якості особистості, можна ви-
окремити сторони: мотиваційну, що 
відіграє стрижневу роль, інструмен-
тальну (яка визначає зміст і стильові 
особливості) та вольову, що забезпе-
чує її реалізацію в реальних умовах 
[1]. 
Чотири компоненти визначає 
С. Кубицький – ціннісно-мотива-
ційний, гностичний, практичний і 
оцінний [7]. Поширюють структуру 
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готовності до професійної діяльнос-
ті до п’яти головних компонентів 
Ж. Половнікова – мотиваційний, 
операційний, вольовий, оцінний, 
функціональний [11], О. Бикова – 
морально-психологічний, управлін-
сько-командирський, авторитарний, 
креативний і комунікативний [2]. 




оцінюючий [4, с. 81] та ін. Компо-
нентами професійно-психологічної 
готовності, на думку М. Ануфрієва 
і Я. Кондратьєва, є: мотиваційний 
(установка не тільки на найбільш 
доцільні, активні та рішучі дії, а й 
на власну безпеку); орієнтаційний 
(вивчення та усвідомлення умов і 
особливостей діяльності, способів 
можливих дій в різних варіантах 
розвитку подій тощо); операцій-
ний (навички та вміння реалізувати 
професійні дії); вольовий (самокон-
троль, саморегуляція, самомобіліза-
ція); оцінюючий (об’єктивна оцінка 
ступеня небезпеки ситуації і власної 
підготовленості для її вирішення, 
прогнозування можливих результа-
тів, внесення відповідних поправок).
Вищезазначене дозволяє дійти 
висновку, що на сучасному етапі роз-
витку науки домінує підхід щодо ви-
значення складових готовності до 
професійної діяльності як стану та 
якостей особистості, що забезпечує 
її успішний перехід від навчання у 
вищому освітньому закладі до про-
фесійної діяльності. Ми погоджуємо-
ся з думкою Н. Романенко, яка вва-
жає, що готовність до професійної 
діяльності «це активно-дієвий стан 
особистості, настанова на певну по-
ведінку, змобілізованість сил на ви-
конання завдання» [12, с. 14]. 
У контексті нашого дослідження 
важливим також є розуміння струк-
тури особистості фахівця. Розумію-
чи особистість як суб’єкт соціальних 
стосунків та активної діяльності, 
а також ґрунтуючись на уявленні 
К. Платонова про структуру особис-
тості, Є. Зеєр розробив чотирьохком-
понентну структуру особистості фа-
хівця [5]. Узагальнено ця структура 
подана нами у табл. 1. 
Ґрунтуючись на даній професій-
но-обумовленій структурі особис-
тості фахівця (за Є. Зеєром), можна 
сформувати модель особистості фа-
хівця конкретного фаху, зокрема і 
державного службовця. Це буде той 
ідеальний образ особистості, еталон, 
згідно з яким повинна формуватись 
особистість майбутніх державних 
службовців і якому вона повинна 
якомога більше відповідати напри-
кінці терміну професійної підготов-
ки. Рівень готовності державних 
службовців до виконання своїх про-
фесійних функцій визначається сту-
пенем відповідності його особистості 
еталонові – моделі фахівця з держав-
ного управління.
Отже, готовність як результат 
підготовленості, – такий ракурс 
проб леми простежується у більшості 
робіт учених (М. Дьяченка, Л. Кан-
дибович, О. Киричука, Є. Козлова, 
С. Максименка, А. Пуні, С. Терещу-
ка, Т. Щербан та ін.) і розглядається 
в безпосередньому зв’язку з форму-
ванням, розвитком і вдосконаленням 
психічних процесів, станів, якостей 
особистості, необхідних для успіш-
ного виконання діяльності. Все це 
свідчить про те, що при визначен-
ні структури готовності державних 
службовців до управління соціаль-
ними проектами слід акцентувати на 
таких її компонентах, як: психоло-
гічний і функціональний. Узагальне-
но структуру готовності державних 
службовців до управління соціаль-
ними проектами подано у табл. 2.
У рамках особистісного підхо-
ду готовність до професійної діяль-
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Таблиця 1


















- мотиви (намі ри, ін-
тереси, нахили, ідеа-
ли), 
- ціннісні орієнтації 
(сенс праці, заробітна 
плата, добробут, ква-
ліфікація, кар’єра, 
соціальний статус та 
ін.), 
- професійну позицію 
(ставлення до профе-
сії, настанови, споді-
вання, готовність до 
професійного розвит-
ку), 
- соціально-профе сі й-
ний статус. 
Характеризується постійним прагненням до 
вдосконалення, надбання все нових знань та 
умінь.
Психологічним підґрунтям є готовність до по-
стійного підвищення своєї кваліфікації, до 
професійного розвитку. 
На різних стадіях становлення особистості 
ці компоненти мають різний психологічний 
зміст, обумовлений характером провідної ді-





сійних знань, умінь, 
а також способи ви-
конання професійної 
діяльності
Основними компонентами професійної ком-
петентності будь-якого фахівця, згідно  з 
Е.Ф.Зеєром, є:
• соціально-правова компетентність – знання 
та вміння у галузі взаємодії з суспільними ін-
ститутами та людьми, а також володіння при-
йомами професійного спілкування та поведін-
ки;
• спеціальна компетентність – готовність до са-
мостійного виконання конкретних видів діяль-
ності, уміння вирішувати типові професійні 
завдання та оцінювати результати своєї праці, 
спроможність самостійно набувати нові знання 
та вміння зі спеціальності;
• персональна компетентність – здатність до 
постійного професійного зростання та підви-
щення кваліфікації, а також реалізації себе у 
професійній праці;
• аутокомпетентність – адекватне уявлення 
про свої соціально-професійні характеристики 






і, разом з тим, кожна 
професія має свій ан-
самбль цих якостей.
Взагалі можна виділити такі професійно важ-
ливі якості, як: спостережливість, пам’ять, 
технічне мислення, просторове уявлення, 
уважність, емоційна стійкість, рішучість, дис-
циплінованість, самоконтроль та ін.
Ці три підструктури, згідно з теорією В.С.Леднєва, являють собою досвід особистості і, 
зокрема, професійний досвід.
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Таблиця 2


















- професійна спрямованість державних службовців на гума-
нізацію і демократизацію суспільних відносин;
- морально-ціннісні орієнтації державних службовців в умо-
вах сучасних суспільних змін;
- вмотивованість державних службовців на ефективну реа-
лізацію соціальних програм і проектів на різних рівнях дер-
жавного управління (міжнародному, національному, регіо-
нальному, місцевому);
- потреба служіння народу України та наданні якісних дер-




















- обізнаність із базовими положеннями державних соціаль-
них проектів, що реалізуються в Україні;
- знання нормативно-правових документів, що регламенту-
ють професійну діяльність державних службовців у процесі 
управління соціальними проектами;
- розуміння функцій і специфіки соціальних проектів та їх 
фундаментальної ролі в розвитку соціальної інфраструктури 
держави;
- знання принципів, форм та методів управління проектами, 
їх класифікації та специфіки застосування в галузі держав-
ного управління;
- знання видів, моделей, організаційних структур проектної 
команди і специфіки їх функціонування під час реалізації 
соціальних проектів;




- уміння визначати обмеження, стратегії і цілі соціальних 
проектів; 
- здатність розробляти структурний план проекту, складати 





До цієї підструктури 
належать такі якості, 
як зорово-рухова 
координація, нейро-
тизм, екстраверсія та 
ін.
Розвиток цих властивостей відбувається вже у 
ході освоєння діяльності. У процесі професіо-
налізації одні психофізіологічні властивості 
визначають розвиток професійно важливих 
якостей, інші, професіоналізуючись, набува-
ють самостійного значення.
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ності розглядається як настанова 
(О. Імедадзе, О. Леонтьєв, Ю. Пова-
ренков, О. Прангішвілі, Д. Узнадзе), 
наявність здібностей (Б. Ананьєв, 
С. Рубінштейн), якість особистості 
(К. Платонов), складне особистісне 
утворення (Ю. Гільбух, Л. Кондра-
това, Р. Пенькова), синтез власти-
востей особистості (С. Кубіцький, 
В. Крутенький), активність, що ви-
никає з потреби довкілля (В. Бо-
челюк), інтегративна професійна 
якість (В. Ширинський).
Варто зазначити, що більшість 
науковців (В. Бочелюк, Ф. Генов, 
М. Дьяченко, Є. Ільїн, Л. Кандибо-
вич, Л. Карамушка, Р. Пенькова, 
Л. Разборова, В. Шадриков та ін.) 
психологічну готовність розгляда-
ють як підготовленість до певної ді-
яльності, тобто як стійке ієрархічне 
утворення особистості, що включає 
в себе мотиваційний, когнітивний, 
операційний та інші компоненти. 
Наведемо лише декілька прикладів 
таких визначень. 
Так, за М. Дьяченко і Л. Канди-
бовичем, готовність – це «цілеспря-
мований вияв особистості, що міс-
тить у собі її переконання, погляди, 
ставлення, мотиви, почуття, вольові 
й інтелектуальні якості, знання, на-
вички, вміння, настанови, налашто-
ваність на певну поведінку» [4]; за 
С. Кубіцьким, – це «спрямованість 
особистості, яка передбачає потреби, 
переконання, погляди, ставлення, 
мотиви, почуття, вольові й інтелек-
туальні якості, знання, уміння й на-
станови на певну поведінку в незвич-
них умовах» [7]; за Л. Разборовою, 
– це дієвий стан особистості, що ви-
ражається в здатності до продуктив-
ної реалізації знань, умінь і навичок 
і дозволяє особистості швидко орієн-
туватись, продуктивно реалізовувати 
рішення, яке було прийнято, ство-
рювати творчу атмосферу [16].
У рамках функціонального під-
ходу визначення сутності поняття 
“готовність до професійної діяльнос-
ті” тлумачать як: емоційний стан, 
що характеризується оптимальним 
рівнем працездатності аферентних 
та еферентних систем (С. Кубіць-
кий та ін.); передстартову активіза-
цію психічних функцій (Г. Гагаєва, 
Л. Разборова та ін.); певний стан 
психічних функцій, на основі яко-
го здобувається оптимальний рівень 
досягнень діяльності (Н. Левітов, 
Л. Нерсесян, А. Пуні, В. Пушкін, 
О. Ухтомський та ін.); аналізується 
специфіка готовності до різних ви-
дів діяльності, наприклад, до розу-
мової та фізичної (А. Ковальов); до 
педагогічної (К. Дурай-Новакова, 
А. Линенко, О. Мороз, О. Проскура, 
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аналізувати оточення проекту, складати календарні плани;












- уміння проводити проектний аналіз відповідно до норма-
тивно-правових норм, що діють у сучасному міжнародному 
та українському законодавстві;




- вміння управляти ресурсами і витратами соціальних про-
ектів;
- уміння приймати ефективні рішення з урахуванням цілей 
соціального проекту;
- уміння управляти просторово-часовою організацією діяль-
ності проектної команди.
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В. Сластьонін, В. Щербіна) та ін. За 
В. Шадриковим, Т. Шамовою та ін. 
слід враховувати такі закономірнос-
ті процесу засвоєння професійної ді-
яльності, як: формування мети ді-
яльності, формування інформаційної 
основи діяльності, формування ви-
конавчої частини діяльності, форму-
вання підсистеми професійно важли-
вих якостей [15].
Для уніфікації означених підхо-
дів М. Дьяченко і Л. Кандибович за-
пропонували розрізняти загальну й 
ситуативну готовність, розуміючи 
під загальною – стійку характерис-
тику особистості (передумова успіш-
ного виконання діяльності), а під 
ситуативною – психофізіологічний 
стан, який відповідає умовам вико-
нання діяльності в конкретній си-
туації [4]. За результатами аналізу 
можна стверджувати, що, по-перше, 
готовність до діяльності є цілісним 
утворенням, що характеризує емо-
тивно-когнітивну, вольову мобілі-
заційність суб’єкта в момент його 
залучення до діяльності певного 
спрямування; по-друге, готовність не 
є вродженою, а виникає в результаті 
певного досвіду людини, який ґрун-
тується на її позитивному ставлен-
ні до цієї діяльності, усвідомленні 
мотивів і потреб у ній, об’єктивації 
її предмета та способів взаємодії з 
ними. При цьому емоційні, інтелек-
туальні та вольові характеристики 
виступають конкретним виражен-
ням готовності на рівні явищ. Таким 
чином, готовність фахівця до діяль-
ності є складним структурним утво-
ренням, необхідною передумовою 
готовності до професійної діяльнос-
ті, а також вирішальним фактором її 
успішної результативності.
Висновки. Отже, у структурі го-
товності державних службовців до 
управління соціальними проектами 
доцільно визначати за двома ком-
понентами: психологічним і функ-
ціональним. Готовність державних 
службовців до управління соціаль-
ними проектами за психологічним 
компонентом доцільно аналізується 
за такими  критеріями: 
- аксіологічно-мотиваційний (по-
казники: професійна спрямованість 
державних службовців на гумані-
зацію і демократизацію суспільних 
відносин; морально-ціннісні орієн-
тації державних службовців в умо-
вах сучасних суспільних змін; вмо-
тивованість державних службовців 
на ефективну реалізацію соціальних 
програм і проектів на різних рівнях 
державного управління (міжнарод-
ному, національному, регіонально-
му, місцевому); потреба служіння 
народу України та наданні якісних 
державно-управлінських послуг у 
межах посадової компетенції);
- професійно важливі якості, що 
необхідні для ефективного управ-
ління соціальними проектами (по-
казники: толерантність; комуніка-
бельність; емпатія, ініціативність, 
саморегуляція/самовираження, са-
моменеджмент);
- когнітивний потенціал держав-
них службовців з управління со-
ціальними проектами (показники: 
обізнаність із базовими положення-
ми державних соціальних проектів, 
що реалізуються в Україні; знання 
нормативно-правових документів, 
що регламентують професійну ді-
яльність державних службовців у 
процесі управління соціальними 
проектами; розуміння функцій і спе-
цифіки соціальних проектів та їх 
фундаментальної ролі в розвитку со-
ціальної інфраструктури держави; 
знання принципів, форм та методів 
управління проектами, їх класифі-
кації та специфіки застосування в 
галузі державного управління; зна-
ння видів, моделей, організаційних 
структур проектної команди і специ-
фіки їх функціонування під час реа-
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лізації соціальних проектів; знання 





(показники: вміння визначати об-
меження, стратегії і цілі соціаль-
них проектів; здатність розробляти 
структурний план проекту, склада-
ти організаційну схему, визначати 
й описувати ролі у проекті, аналі-
зувати оточення проекту, складати 
календарні плани; навички роботи з 
програмою МS Project і документаці-
єю проекту);
- економіко-правовий (показни-
ки: вміння проводити проектний 
аналіз відповідно до нормативно-
правових норм, що діють у сучасно-
му міжнародному та українському 
законодавстві; уміння доцільно за-
стосовувати різні методи аналізу 
ефективності соціального проекту);
- організаційно-змістовий (показ-
ники: уміння управляти ресурсами 
і витратами соціальних проектів; 
уміння приймати ефективні рішен-
ня з урахуванням цілей соціального 
проекту; уміння управляти просто-
рово-часовою організацією діяльнос-
ті проектної команди).
Таким чином, перспективу по-
дальших досліджень вбачаємо у на-
ступному: а) визначенні необхідної 
функціональної структури профе-
сійної діяльності державного служ-
бовця у відповідності з рівнем його 
кваліфікації;  б) визначенні структу-
ри узагальненого об’єкта діяльності 
державних службовців; в) виділенні 
елементів сукупної структури профе-
сійної підготовки державних служ-
бовців; а також поглибленому роз-
криттю кожного із вищезазначених 
нами елементів.
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